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Les travaux que nous avons effectués sur l'étude de l'oxydation et de la conservation des huiles ont
montré que l'huile d'argan peut être conservée pour une durée de 400 jours sous azote et à l'obscurité.
Afin d'avoir une idée sur l'oxydation de l'huile de cactus pour répondre à la demande des industriels et
des coopératives nous avons déterminé la stabilité des deux huiles avec la méthode racimat 679 qui
permet d'enregistrer en conditions standardisées la stabilité à l'oxydation d'une huile à des
températures élevées et sous un courant d'air filtré dont le débit peut être ajusté de 4 à 25 litres par
heure.
L'étude a montré que le temps d'induction de l'huile de cactus est de 14,8 heures par contre le temps
d'induction de l'huile d'Argan est de 28,1 heures sous un courant de 15 litres par heure et à une
température de 100°C.
Cette étude nous a permis de déduire le temps d'oxydation de l'huile de cactus en se basant sur les
données qui ont été établies précédemment pendant trois ans sous air à température ambiante et sous
atmosphère libre.
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